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RESUMEN 
Se descr iben las observaciones hechas en sangre de 30 ejemplares de  
tortuga terrestre a rgen t ina  ( ~ e o c h e l o n e  c h i l e n s i s ) ,  d iscut iendo la  t é c n i c a  
adecuada para fa toma de muestras de sangre. Además, se evalfien parénietros 
de quimica h e r n a t i r ~  y se d e t a l l a  la morfologfa d e  les d i f e r e n t e s  series ce- 
l u l a r e s ,  wmparando las datos obtenidos  con espec ies  e x d t i c e s  afines. 
WMMARY 
It is cfescribod #e a b s e r v a t b n s  made i n  bl*d fmm 3b specimens of 
a r g e n t i n e  tsrrestrieil t u r t l e  ( & ~ c h e l o ~ ~  , d i scuss ing  t h e  a d e w a t e  
technique f r o m  blood sampling. 
hlloreover it is kvaluated b l w d  dtemis t ry  paraf~tslls m d  it fs d e t a i l -  
ed the mrpholagy o? t h e  d i f e r e n t s  cells series, compared the d a t e s  wfth 
r e l a t e d  emctics species .  
* ~ a r d i n  ~oo1Ógim de Buenos Aires 
Re~Ública de  la I n d i a  2900, 
(1425) C a p i t a l  Federal 
Argentina . 
CUAD. HERP. 2 ( 1 ) ,  1986.  
E l  e s t u d i o  de la sangre  r e p t i l i a n a  ha  quedado r e l egado  en  r e l a c i ó n  
a l a  hematologia comparada d e  los demás ver tebrados .  Los e s t u d i o s  reali- 
zados han s i d o  incompletos ,  ya que se trataba bien d e  pocorejemplares  o una 
var iedad  de r e p t i l e s  muertos  en  d i f e r e n t e s  e s t a d i p s  d e  s u  c i c l o  a n u a l  y 
p e r t e n e c i e n t e s  a una muy d i v e r s a  sistedtica. 
Hay a s p e c t o s  que aÚn no se han e s tud iado  en  profundidad,  po r  ejemplo, 
la determinación de  las d i s t i n t a s  progenies  c e l u l a r e s ,  y sólo se han des- 
c r i p t o  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  con la m f o l o g f a  y número d e  & l u l a s  maduras 
c i r c u l a n t e s .  
Unido a esto nos  encontramos con la escasa infonnac jdn  publ icada  en  
e l  país s o b r e  e l  tema, que ha s i d o  referida en profundidad en  el  c@itwo de  
l a  medicina humana y no en  medicina v e t e r i n a r i a  o c i e n c i a s  b io lbg icas .  En 
e l  e x t e r i o r  se han e s tud iado  e ~ h a l ~ s t i ~ a m e n t e ,  mmo e l  c a h d n  norteamericcino 
(Alliaatormicsissloienssis . . .  ), y den t ro  de  l o s  que lonios  como la t o r t u g a  caja 
(~srra~ene c a m l i n r l )  Y la brwga de agua (l>seudemvs~~~AW~eleaans). 
E l  p r e s e n t e  trabajo e s t a b l e c e  los primeros informes sob re  los v a l o r e s  
hema to lóg ims  de  una e s p e c i e  autóctona d e  quelonio.  
OSJETIVOS 
a) ~ e s c r i p c i 6 n  de  una t 6 c n i c a  adecuada p a r a  la toma de  mues t ras  san- 
gu ineas  en que lon ia s  t e s t u d i n i d o s ;  
b )  Información p re l imina r  s o b r e  a lgunos  v a l o r e s  h e m á t i m s  de  Geoche- 
lone  c h i l e n s i s ,  tortuga terrestre mmún d e  nues t ro  pa is .  
MATERIALES 
Se t r a b a j b  cobre t r e i n t a  e j empla re s  d e  Geochelone c h i l e n s i s  ( ~ h e l o n i a -  
~ e s t u d i n i d a e )  de  d i s t i n t o  sexo, talla y edad, en i d d n t i c a s  condic iones  de a l i -  
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mentacidn y ambiente. La toma de  mues t ras  se r e a l i z d  a l o  l a r g o  d e  l o s  meses 
d e  jun io  y julio de  1985. 
METOrnLOGIA 
a )  Toma d e  muestras:  
Toda t g c n i c a  p a r a  la obtenc idn  d e  mues t ras  d e  sangre  debe r e u n i r  una 
c a r i e  de  condic iones  pa ra  c o n s i d e r a r l a  i dea l .  Podemos citar que sea 
r á p i d a ,  s e n c i l l a ,  que no r e p r e s e n t e  r i e s g o s  p a r a  la  v i d a  d e l  animal  
y que e l  wlumen obten ido  permi ta  la r e a l i z a c i d n  d e  todos  los e x h e -  
n e s  de  r u t i n a .  
La literatura cita una var iedad  de  t h i c a s  p a r a  la e x t r a c c i d n  d e  sangre  
de l o s  quelonios.  Se i n t e n t a r o n  tres y se establecid c u a l  es la  más c ~ -  
rrecta ( ~ r y e ,  19'77; Gandal l ,  1977; Marws, 1981; R i c h t e r ,  1977). 
Ira.- Punción d e  la  r e g i ó n  eixilar: es una técnlca s e n c i l l a ,  pero  s u s  
-
d e s v e n t a j a s  no la  hacen aconse jab le .  Se  o b t i e n e  un escaso volumen, muy 
contaminada, p o s i b i l i d a d  d e  pe r fo rac f in  d e  pulmones, y si e l  an imal  re- 
trae los miembros se hace d i f f c i l  la  toma d e  destras ( ~ o s k o ~ f f ,  1982). 
2da.- Puncibn c a r d i a c a  a t r a v e s  d e  l o s  m i e m b r o s  ariteriares: e l  s i t i o  de  
-
puncidn es e n t r e  los miembros a n t e r i o r e s  po r  deba jo  d e l  w e l l o .  La mues- 
tra ob ten ida  es d e  un volumen adecuado, sin contaminaci.6n1 pero  la  v ida  
d e l  animal  mrre r i e s g o s  ya que es p o s i b l e  l a  p e r f o r a c i d n  pulmonar o la  
secc ión  de  las venas cava o la a o r t a ,  Debemos mencionar que si e l  mi- 
m a l  se retrae en  s u  caparazdn la  t é c n i c a  no se podr6 llevar a d e l a n t e  
( ~ s i s s k o p f f ,  1982 1. 
3ra.- Rincibn c a r d í a c a  a t r a v 6 s  d e l  p l a s t r ó n :  e l  l u g a r  d e  abo rda je  d e l  
-
corazón es a n i v e l  d e l  p l a s t r b n ,  en  la  unidn d e  la  segunda s u t u r a  media. 
La t&-cLca es s e n c i l l a ,  se o b t i e n e  una muestra  adecuada en cuanto a mn- 
d i c i o n e s  d e  a s e p s i a  y volumen, no corre r i e s g o  la v i d a  d e l  animal  y es 
p o s i b l e  r e a l i z a r l a  afin con la t o r t u g a  r e t r a f d a  e n  su caparazón ( ~ i c h t e r ,  
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1977; Gandal l ,  1977). 
En e j empla re s  de  gran  tamaño puede ser n e c e s a r i a  la pe r fo rac ibn  p r e v i a  
d e l  s i t i o  de  punción, debido a l  g r o s o r  d e l  p l a s t r b n .  
Todas las t é c n i c a s  d e s c r i p t a s  deben r e s p e t a r  los r e q u i s i t o s  d e  an t i s ep -  
sia l o c a l .  
b) Volumen d e  la  muestra  
De cada an imal  fueron  e x t r a f d o s  3 cc.de sangre por media d e  una j e r i n g a  
d e s c a r t a b l e  d e  5 cc ,  un ida  a una gguja  d e  acero i nox idab le  25/8. Ese 
volumen se depos i tó  en  p a r t e s  i g u a l e s  en dos  tubos d e  v i d r i o ,  uno de  
e l l o s  conteniendo 0,001 cc de  Heparina. Se dec id id  e l  usa de  la Hepa- 
r i n a  luego d e  i n t e n t a r  con l o s  a n t i w a g u l a n t e s  como EOTA d l c i m  o ci- 
t r a t o s ,  debido a que éstos a l t e r a n  l a  forma g l o b u l a r  ( ~ e s s a u e r ,  1982). 
c) Manejo de la  muestra  
Se  r e a l i z a r o n  de terminac iones  en s a n g r e  e n t e r a  y en suero sanguineo. 
peterminaciones en s u e r o  sanauineo:  
a) Determinación d e  Úrea: m6todo fotomlorim&rim enzimát ico  , r eacc idn  
Be l the lo  t, desdoblamiento con ureasa .  
b )  Determinaci th d e  p r o t e h a s  btales: f o t o c o l o r i m e t r í a  para p r o t e h a s  
totales con e l  m6tado d e l  Biure t .  
Determinaciones en s a n g r e  e n t e r a :  
a )  Determinación de  g l u c o s a  sanguinea: t i ra r e a c t i v a  para la  determina- 
c idn  debe ser hecha a n t e s  d e  45 minutos,  ya  que pasado este tiempo 
las enzimas sangufneas ac túan  y se disminuyen l o s  va lo re s .  
b) Hemoglobina: f o b m l o r i m e t r i a  po r  e l  m6tado d e l  hemoglobincianuro. 
c) Volumen g l o b u l a r :  t é c n i c a  d e l  microhematocrito.  
d )  Con ta j e  de g l ó b u l o s  r o j o s :  po r  medio d e  p i p e t a  y d i l u y e n t e  d e  glÓbu- 
l o s  para luego m n t a r  en &ara de  Neubauer. 
e )  Fórmula l e u c o c i t a r i a  r e l a t i v a :  confección d e  frotis y t i n c i 6 n  de  l o s  
mismos con l a  t é c n i c a  pancromática de  May-Grünwald G Giensa. 
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La determinación de  la f6rmula l e u m c i t a r i a  a b s o l u t a  no se pudo 11s 
var  a cabo debido a que la  t é c n i c a  u t i l i z a d a  en hematologia  d e  mamlferos no 
se a j u s t a .  (aiguy, 1982). 
RESULTAWS 
Los n i v e l e s  de  volumen g l o b u l a r ,  hemoglobina, g lucosa ,  p r o t e h a s  toh- 
l e s  y Úrea se comparan en e l  s i g u i e n t e  cuadro con cuatro e s p e c i e s  no autócto-  
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Morfología de  c 6 l u l a s  c i r c u l a n t e s  
En e l  año 1962 un a u t o r  sudaf r icano  ( ~ i n e a r )  clasifid las c 6 l u l a s  san- 
gu íneas  maduras c i r c u l a n t e s  d e  la  s i g u i e n t e  manere: 
1. Gldbulos r o j o s  o e r i t r o c i t o s  
1 1  Leucoci tos  g ranu loc i to s :  a) B a d f i l o s  
b) Eosindf i l o s  
c) Heterófilas o a z u r d f i l o s  
d)  ~ e u l d f i l o s  
111. L i n f o c i t o s  
V. Plaque ta s  o t romboci tos  
Pa ra  mantener un orden se d e s c r i b i r á n  las c 6 l u l a s  maduras d e  acuerdo a 
esta c l a s i f i c a c i ó n  : 
Gldbulos r o j o s :  Los e r i t r o c i t o s  c i r c u l a n t e s  son c é l u l a s  nucleadas,  o v a l e s ,  
de  bordes redondeados, con un d i h e t r o  que o s c i l a  e n t r e  11 y 17 y. Cu 
núcleo es tambien o v a l ,  m & s  o menos r e g u l a r ,  l o c a l i z a d o  cent ra lmente ,  m n  
cromatina v i s i b l e  o no d e  acuerdo a la  edad d e  las c b l u l a s  normales se 
p r e s e n t a  de  c o l o r  rosado o n a r a n j a  pg l ido ,  m i e n t r a s  que en  las formas 
s e n i l e s  desaparece  e l  c i top lasma o se ve  muy c l a ro .  E s t a s  formas s e n i l e s  
son d e  mayor tamaño, núc leo  p i d t i c o  y pueden confundi rse  con las pla- 
q u e t a s ;  en los e s t a d i o s  f i n a l e s  desaparece  e l  c i top lasma y &la es uis i -  
b l e  e l  núcleo. 
Es  mmún e n c o n t r a r  a lgunas  formas anormales  mmo g l d b u l o s  r o j o s  con dos  
núcleos.  La pa to log fa  o e l  s i g n i f i c a d o  d e  estas formas aún se d i s c u t e  y 
se sospecha la p o s i b i l i d a d  de  que se produzca una d i v i s i ó n  mitótica d e l  
eritrocito en  la  c i r c u l a c i ó n .  Otra a l t e r a c i ó n  común es e l  plegamiento - 
, de uno d e  l o s  extremos, configurando un glóbulo llamado "Flap J a c k w  - 
( ~ a i n t - ~ i r o n s ,  1982). 
Son f r e c u e n t e s  los h a l l a z g o s  de h e m o p d s i t o s  endoce lu l a re s ,  per tene-  
c i e n t e s  a l o s  géne ros  Haemogregarina y Hepatnzoon, los c u a l e s  aparecen 
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en forma fus i fo rme  d e n t r o  'de l a  c 6 l u l a ,  deformándola y desplazando s u  
núc leo  a la p e r i f e r i a  o a uno d e  l o s  lados .  
Glóbulos  blancos:  
Granu loc i to s  b a s ó f i l o s :  E s t a  c é l u l a  es d e  escasa a p a r i c i d n  en l o s  fro- 
tis sanguíneos d e l  género  Geochelone; es de  forme redondeada, c i t o p l a s -  
ma coloreado  po r  g r á n u l o s  d e  c o l o r  a z u l  o v i o l e t a ,  que o c u l t a n  po r  com- 
p l e t o  a l  núc leo  y l e  den a la c é l u l a  un a s p e c t o  semejan te  a una mora. 
Deben ser d i f e r e n c i a d o s  de  l o s  a z u r d f i l o s  o h e t e r ó f i l o s ;  éstos presen- 
t an  un ndcleo e x c e n t r i m  y v i s i b l e ,  con g r á n u l o s  d e  d i f e r e n t e  forma, 
m i e n t r a s  que  e l  núcleo central d e l  basófilo queda o c u l t o  por  g r á n u l o s  
redondeados de  color v i o l e t a .  
Granu loc i to s  eos inó f  i l o s :  c é l u l a s  nuc leadas  , redondeadas,  de  tema% 
v a r i a b l e ,  núc leo  e x c & t r i c o ,  poco lobu lado  y t e ñ i d a  d e  c o l o r  a z u l  o 
v i o l e t a .  E l  c i top lasma p r e s e n t a  g r á n u l o s  d e  forma redondeada o a la rga-  
da,  r e g u l a r e s ,  d e  c o l o r  marrrfn a m a r i l l e n t o s ,  m& o menos b r i l l a n t e s .  
h e d e n  ser h a l l a d o s  s o l o s  o agrupados y en a q u e l l o s  an ima le s  que suf ren  
p a r a s i t o s i s  hemática su número se incrementa h a s t a  e n c o n t r a r  v a l o r e s  
como 6174 de  l o s  g l d b u l o s  b lancos  totales ( ~ a i n t - G i i i o n s ,  1982). 
En o c a s i o n e s  estas c é l u l a s  se p re sen t an  con su  c i t op l a sma  d e  c o l o r  
blanquecino o mn escasos g ránu los ,  ésto se debe a e s t a d i o s  de  stress 
o enfermedades sistemáticas. 
Granu loc i to s  he t e r ó f i l o s  o a z u r ó f i l o s :  Aparecen en la s a n g r e  de r e p t i -  
les y de aves, y po r  mucho tiempo se l o s  confundió con l o s  n e u t r 6 f i l o s .  
Con l a  t i n c i ó n  de  l&G aparecen  ramo formas redondeadas,  d e  tamaño va- 
r i a b l e ,  núcleo e x c é n t r i c o  y c i t op l a sma  ocupado por  g r á n u l o s  de  d i s t i n t a  
forma y d e  co lo rac ión  v a r i a b l e .  
Geben d i f e r e n c i a r s e  de  los e o s i n ó f i l o s .  E s t o s  Últ imos p re sen t an  gránu- 
l o s  de  tamaño uniforme y c a l o r  a m a r i l l e n t o  o marrón, m i e n t r a s  en e l  
h e t e r ó f i l o  son  i r r e g u l a r e s  y de  co lo rac ión  v a r i a b l e .  
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G r a n u l o c i t o s  n e u t r ó f i l o s :  Por mucho t iempo se pensó que este t i p o  
d e  c é l u l a s  estaba a u s e n t e  d e  l a  sang re  d e  los reptiles y s u  f u h c i ó n  
l a  c u m p l i r í a n  l o s  h e t e r ó f i l o s  y l o s  e o s i n 6 f i l n s .  (~ rass6 ,  1970). 
r o n  l a  t i n c i ó n  d e  MGG se p r e s e n t a  como una c e l u l a  redondeada  d e  g r a n  
n ú c l e o ,  no lobulado  ( r e c u e r d a  a l a  anamalfa  h e r e d i t a r i a  d e  P e i g e r ,  
de  13s mamifcros), l o c a l i z a d o  c e n t r a l m e n t e ,  d e  c o l o r  a z u l  o s c u r o ,  
c i t o p l a s m a  celeste p & l i d ~ ,  f i n a m e n t e  g r a n u i a r .  
En l o s  casos c e  enfermedades  i n f e c c i o s a s  g e n e r a l i z a d a s ,  s e p t i c e m i a ,  
estas céli~las aumentan d e  tamaño y s u  c i t o p l a s m a  se t o r n a  espumoso 
o "foamy", v i s i b l e  e n  forma d e  g o t i t a s  &S claras en e l  c i t o p l a s m a  
( ~ r ~ e ,  1978).  
L i n f o c i t o s :  S i m i l a r  en s u  mor fo log ía  a l o s  d e  marniferas: una c é l u l a  
redondeada,  con un n ú c l e o  a z u l  d e  g r a n  tamaño, g e n e r a l m e n t e  con una  
~ e q u e ñ a  e s a t a d u r a  en s u 5  bordes .  E l  c i t o p l a s m a  es escaso, en forma 
d e  medialuna d e  m l o r  más p á l i d o ,  q u e  rodea a l  núc leo ,  Frewentemen-  
t e  s ó l o  es v i s i b l e  e l  n ú c l e o  d e  forma redondeada.  
fJonoci tg5:  Eu reconoc imien to  no p l a n t e a  d i f i c u l t a d e s ,  es s e m e j a n t e  
en mor fo logfa  y c o i o r a c i d n  a l o s  monoc i tos  de  l o s  m m i f e r o s .  Su nÚ- 
c l e o  es p a r c i a l m e n t e  lobulado, c e n t r a l ,  c o l o r e a d o  i n t e n s a m e n t e  de 
v i o l e t a ,  c i t o p l a s m a  abundante ,  sin g r & n u l a s .  
P l a a u e t a u  o t romboc i tos :  Son d i f í c i l e s  de r e c o n o c e r  ya q u e  s u  c i t o -  
3idsrns suele desaparecer can l a s  t é c n i c a s  d e  colorac,i6n.  E s  una c&- 
luls o v a l a d a ,  de b o r d e s  redondeados ,  nÚcleo muy crom6fil0, locali- 
zado c e n t r a h e n t e ,  c i t o ~ l a s r n a  a c c a s o ,  muy ~ á l i d o  y f i n a m e n t e  granu- 
l a d a .  
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~ O ~ ~ ~ L ~ J Z I O N E U  -- 
1 6  La t e c n i c a  más adecuada para la e x t r a c c i ó n  de una buena muestra 
sanguínea es a trdv6s d e l  p l a s t r b n  por  punci6n cardfaca. 
11. Las t 6 c n i c a c  hematológicas  u t i l i z a d a s  r u t i n a r i a m e n t e  en marniferas, 
se ~Uedeh  aglicar eh e l  e s t u d i o  de la sangre  r e p t i i i a n a ,  a excep- 
c idn  do1 mnteje total  do gldaxtlos blehcos. . 
1111 Este mnteije no &e puede readlinar por la  tecniaa u s u a l  d e b i a  a la  
meseneie de gl~aittT68 mjes nucleados. 
Considwmos que el trebejo es incompleto y deben a g r e g a r s e  d a t o s  
sobre un myaP &hsPo de ejwpieres, pem como infoxke pre l fmina r  de l o s  
v a l o r e s  n~f%isies ptmfe trkaidirse rdmo base. 
En un futrJlPo se ~gl~gf$&n datos de enzimas h e p a t i c a s  (GPT - GOT - 
LDH), Crea t in ina ,  Coleatetu 1 y Pro teinograma e l e c t r o f o r &  ico en  un número 
idéntico d e  individuos. 
41 señof Sle j andru  Coluss i ,  Clbica  V e t e r i n a r i a  - Doctor Jorge 
Triulzi, y a las  Srtas. Myriam B e r m s z t e i n  y Lola  Bejarano por su cola- 
bmx&!n r 
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